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HONORS 
D A Y 
CONVOCATION 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
WEDNESDAY, MAY 4, 1988 
Dr. Jerry M. Israel 
New York-born Jerry Israel came to Illinois Wesleyan as chairman of the history 
department in 1974 after four years at Northern Illinois University, where he was 
graduate advisor. Prior to that appointment, he taught at the University of 
Pittsburgh and the University of Texas, El Paso. 
He graduated with honors and a Phi Beta Kappa key in 1972 from New York 
University. He earned a master's degree at the University of Michigan and a 
doctorate of philosophy degree from Rutgers. 
Dr. Israel was awarded a full professorship in 1977, the same year that he was 
named Director of Social Science Programs. In 1981 Israel was promoted to 
Associate Dean of the University and was named Century Club Honoree. In 1987, 
he was promoted to acting Academic Dean. T his spring he accepted the position of 
Vice President of the College and Academic Dean at Simpson College in 
Indianola, IA. Simpson College is a United Methodist-affiliated institution with an 
enrollment slightly over 900 and an additional 600 adults involved in the 
continuing education program. 
Dr. Israel's publications include, "Progressivism and the Open Door: America 
and China, 1905-1921," as well as numerous articles and reviews for various 
periodicals and journals. 
T his program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding--Gale W. Starkey, Senior Class President 
Organ Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandra E. Schaefer, Organist 
Prelude and Fugue in E minor, BWV 533 . . . . . .  Johann Sebastian Bach 
Prelude and Fugue in D major, BuxW V 139 . . . . . . . .  Dietrich Buxtehude 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  David F. Jansen, Organist 
Grand Choeur in B-flat major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Theodore Dubois 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Betsy J. Dean 
Presentation of Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President Wayne Anderson 
"There's Only Distance Between Us" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jerry M. Israel 
Dean of Academic Affairs 
and Professor of History 
Phi Kappa Phi Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. Robert Hippensteele 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
W here'er we wander, over land or sea; 
T hrough time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
W hen college days are fully past and gone, 
W hile life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amy L. Gearhart 
Recessional/Postlude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W illiam L. Stein, Organist 
Carillon-Sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henri Mulet 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional. ) 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Kirsten A. Weingartner 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 
W inner-Betsy A. Jackson 
Runner-up---Denise E. Mohney 
Paul A. Funk Foundation 
Erin L. Mulliken 
Sigma Alpha Iota Honor Certificate 
Denise Y. Lent 
Joe Pat and Frances Jane (McCall) 
Kni.ght Scholarship 
T imothy R. Braun 
Theodore Presser Fooodation Scholarship 
Kirsten A. Weingartner 
NURSING 
Sara M. Stevenson Memorial Scholarship 
Dana J. Newberry 
Frances Alikon.is Award 
Nancy A. Simon 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Michele R. Doty 
A�umni Association of the Brokaw 
Hospital School for Nurses Scholarship 
T heresa M. Lyons 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor of 
Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Jack Arlen Bowyer 
Managerial Performance 
Scott A. Murkin 
POETRY 
Arthur W illiam Hinners Poetry Prize 
presented by The Academy of American 
Poets 
Heidi J. Miller 
Honorable Mention Awards 
Eric S. Gardner 
Shena L. Salzmann 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in International 
Affairs 
David A. Ruggles 
Paula J. Starkey 
ANDREW E. RUSSO M. D. 
MEMORIAL AWARD (for Postgraduate 
Education in Medicine or a Medically or 
Biochemically Related Area). 
Joanna M. Hunter 
BUSINESS 
Wan Street Joumal Student Achievement 
Award 
Katherine D. Baffes 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Brian W. Coderre 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
Katherine L. Krier 
Central Chapter of Illinois CPA Society 
Scholarship 
Kris A. Erickson 
Growmark, Inc. 
Jeny R. Funk 
INSURANCE 
Bl.oomington-Normal Association of 
Insurance Women 
April M. Beverly 
Central Illinois Chapter of CPCU 
Jeffrey J. Alsen 
Monika W illis Memorial Award from 
Risk and Insurance Managers Society 
Jacqueline M. Blust 
Sheri M. Ott 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Betsy J. Dean 
Randall P. Fletcher 
Brent E. Merritt 
Wendy S. T hiele 
PHI KAPPA PHI 
Freshman 
Christine D. Bolen 
Shayla R. Garrett 
Mark A. Israel 
Darrin A. Johnston 
Kathryn G. Lashbrook 
Melissa S. Leach 
Elizabeth C. Nelson 
Sherri L. Plourde 
Natawadee Prasertphon 
Mara A. Sokan 
Julie A. Topping 
Wendi K. Weber 
Garth W. Yess 
Sophomores 
Blair S. Barbour 
Wendy L. Billings 
Kelly D. Flemming 
Lisa C. Hayden 
Jeffrey C. Honnold 
Karen E. Reed 
Kathryn L. Robb 
Sharon K. Waltz 
W illiam A. W hite 
Juniors 
Steven P. Benscoter 
James P. Tucker 
Seniors 
Cynthia L. Ellison 
Peter D. Haas 
Sheryl L. Swartz 
PHI KAPPA PHI RECOGNITION for 
participation in national fellowship 
competition 
Chris D. Togliatti 
ALPHA LAMBDA DELTA NATIONAL 
BOOK AWARD 
Cynthia L. Ellison 
CHAIRMEN, SPECIAL CAMPUS 
EVENTS 
Homecoming-Susan L. Bridgewater 
Moms' Day-Amy T. Peterson 
Dads' Day---Christine M. Pazdro 
Siblings Day-Troy A. Avery 
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Basketball-W illiam F. Braksick 
Cross Country-Stephen A. Leake 
Football-Defense-T homas E. Armstrong 
Football--Offense-Douglas A. Moews 
Team Captains 
Basketball-Brian W. Coderre 
Cross Country-Stephen A. Leake 
Football-W illiam L. Ekstrand 
Douglas A. Moews 
John C. Roemer 
Baseball-John J. Ralph 
Kevin M. Onysio 
W OMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Tennis-Karen A. Wurzburger 
Volleyball-Susan M. Zilewicz 
Basketball-Elaine R. Hill 
Most Improved Player 
Tennis-Michele K. Kujoth 
Volleyball-Dana J. Newberry 
Basketball-Amy J. Harris 
Team Captains 
Tennis-Karen A. Wurzburger 
Volleyball-Susan M. Chandler 
Susan M. Zilewicz 
Basketball-Elaine R. Hill 
Softball-Debra L. Stanger 
Amy J. Morgan 
Track-Elaine R. Hill 
Sharon K. Hauger 
STUDENT SENATE 
President-Kurt P. Bergland 
Vice-President-Elizabeth A. Allen 
Secretary-Tracy A. Fawley 
Treasurer-Elizabeth E. Rotz 
Parliamentarian-Brett M. Parchert 
MEDIA 
Argus Editor-Jack Arlen Bowyer 
Wesleyana Editor-Karen A. Wurzburger 
W ESN Manager-Timothy M. Vasil 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama-Productiou 
Russell D. Konstans 
Dennis J. Kraft 
Rena D. Malin 
Music-Houor Recitalists 
Jeff A. Havens 
Kathryn L. W itt 
Art 
Kimberly K. Bartley 
Marie Dutka 
OTHER AWARDS 
B()yd F. Goldsworthy Memorial 
Scholarship (for pre-law students) 
Kelly N. Kalus 
International Thpetronics Corp./3M 
Business Scholarships 
Kevin H. Luebchow 
Christopher W. Seifert 
Peoples Bank Scholarships 
Rhonda M. Baer 
Karen E. Dunbar 
Mike L. Greiner 
James M. Zanoni 
Edward B. Rust Fellow 
Steven P. Benscoter 
HONORARIES Dianne M. Rudy Christine A. Watt 
Carrie B. Schulz Renee A. Weber 
Mara A. Sokan 
ALPHA KAPPA DELTA Susan M. Stetson 
National sociology honor Julie A. Topping ALPHA TAU DELTA 
society Allison A. Truckenbrod National professional 
Andrette M. Brown Karen 1. Van Fossan nursing fraternity 
Cara B. Carter Deanna M. Wagner Lori B. Bergwall 
Susan M. Costello Sharon K. Waltz Susan A. Blanchard 
Christine A. Freitag Katherine A. Westphal Kristin R. Clark 
Michelle L. Leiser Jane A. Yordy Ellen M. Crist 
Tammy L. Toten Dianna M. Dang 
Lana S. Davis 
ALPHA LAMBDA DELTA ALPHA MU GAMMA 
Betsy J. Dean 
National scholastic honorary National foreign language 
Julie F. Dunbar 
Lea S. Elder 
society for freshman women honorary Susan C. Fransen 
Carolyn J. Albert Denise L. Anderson Bonnie D. Gerstung 
Christina D. Baffes Rhonda M. Baer 
Blair S. Barbour Rodric J. Bell 
Lisa A. Lindemann 
Shari L. Becker Paul A. Berley 
Tracy L. Niles 
Jodi K. Block Brian W. Blad 
Linda K. Postin 
Christine D. Bolen Heather K. Brickman 
Dee A. Rentmeister 
Kelly L. Donahoe Cheryl K. Bryant 
Melinda J. Spear 
Dena L. Gaddie Sara B. Clark 
Gail M. Toepfer 
Shayla R. Garrett Brian W. Coderre 
Eileen M. Wegrzyn 
Janet R. Hadler Andre B. Colquitt 
Stacey A. W illiams 
Julie S. Henderson Jeffrey M. Condo 
Reona J. Jack Julie A. Conrads BETA BETA BETA 
Kristin M. Jaeger Lori J. Davis National honorary for 
Julie L. Johnson Cheryl L. Delk biology majors 
Kellie S. Jones Lynne A. Foffel Carolyn J. Albert 
Sheila T. Joyce Gail L. Gaboda James R. Antonicic 
Darcy J. LaReau Lisa C. Hayden Suzanne M. Aquavia 
Lori Lee M. Larson Kelly M. Hensley Dynee P. Balleza 
Kathryn G. Lashbrook T imothy J. Kraft Royal M. Becker 
Melissa S. Leach Corrine K. Lutz Shari L. Becker 
Marcie K. Leverenz Rachel E. Maurer Rodric J. Bell 
Kelly J. Luckey Kristi A. McAuliffe Elizabeth A. Betts 
Michelle A. Manalang Christine C. Nemcik David W. Bollivar 
V icki L. Mockaitis Natawadee Prasertphon Duane D. Brotherton 
Suneetha V. Mooss Shuboma Rahim Michael A. Bryson 
Jennifer B. Moskowitz Kirstin L. Rajala James A. Caccitolo 
Aimee L. Neas Chantal Roberson Kelly D. Flemming 
Elizabeth C. Nelson Daria M. Roche Todd P. Gallion 
Amy J. Pawlicki LisaA. Salm Thomas S. Griffith 
Sherri L. Plourde Carolyn A. Snyder Marion D. Hefner 
Natawadee Prasertphon Katherine Sopranos Shawn F. Hohulin 
Ashley L. Reese Michelle L. Sunnen Kimberley A. Hollender 
Kimberly J. Rhea Sheryl L. Swartz Daniel K. Jamsa 
Leslie L. Robinson Amy L. Symons Kellie S. Jones 
Amy H. Roderick Carrie A. Truelove Philip D. Kelley 
Rhea E. Rosenlof James P. Tucker Jennifer K. Keneipp 
Kimberly S. Klomhaus David Keith Pogue Cynthia L. Cooke 
Mark J. Kuenzi Andrew C. Porter Marley J. Crockett 
Bradley S. Kurtz Ronald D. Rose Cheryl L. Delk 
Stephen N. Larson Steven L. Sturm Rebecca R. Ewert 
Tracy L. Little David M. Suchomski Christopher L. Exstrom 
Doug M. Long Todd L. T horstenson Stephanie K. Feely 
Corrine K. Lutz Richard W Watson Kelly D. Flemming 
Laura E. Mojonnier Bradley J. Weber Suzanne M. Gaedtka 
Angelique M. Montag Julie C. Gordon 
Scott A. Murkin James R. Green 
Quyen H. Ngo EGAS Keith E. Grochowski 
Y.ristin K. Nyman Local activities honorary Janet R. Hadler 
Keith A. Peterson for senior women Sheri L. Hall 
Desiree M. Quizon Denise L. Anderson Brian L. Harper 
Diana L. Randlett Kathleen A. Blattner Lisa C. Hayden 
Niccole A. Sandner Sara B. Clark Todd J. Hess 
Kathleen M. Sharp Lori]. Davis Celeste K. Hill 
David R. Sherwood Stephanie R. Deuel Laura M. Hill 
Andrea L. Smith Kris A. Erickson Suzanna L. Hutton 
Gerald P. Smith Arnie A. Henion Martha L. Janes 
Sarah Beth Speciale Kristen R. Henkhaus Kellie S. Jones 
James B. Stowell Jill A. Ittner Kelly N. Kalus 
Sheryl L. Swartz Amie J. Leander Gail A. Kirwan 
Brenda S. Teske Andrea K. Maushard Lisa A. Krahn 
! 
James P. Tucker Kristen K. Nyman Timothy J. Lambert 
Bradley J. Weber Sue E. Puyear Deborah D. Leach 
Richard A. 'Whittington Rebecca L. Schaffer Ronda A. Maas 
Maria C. Schwendinger Cindy L. Maravich 
BLUE KEY Michelle L. Sunnen Debra L. Markham National activities hononary Traci L. Tormey Catherine E. O'Connell for junior and senior men Trisha L. Warner Andrew M. Osanka Rodric J. Ben Kathryn J. Weber Christine M. Pazdro Steven P. Benscoter Diana L. Wotherspoon Amy L. Peterson 
Jack Arlen Bowyer Jonathan C. Putnam Scott W Brammer GAMMA UPSILON Gina M. Raimondi Kevin E. Brown National student Kirstin L. Rajala Kurt Eric Bryning publications honorary Kimberly J. Rhea 
Michael A. Bryson Kurt P. Bergland Sandra D. Rhoads Brian W. Coderre Jack Arlen Bowyer Laura C. Rosentreter Jeffrey M. Condo Kimberly R. Foster Lisa A. Salm Michael L. Cmm Kelly 1. Gaskins Santhosh R. Sastry John Robert Force . Heidi J. Miller Peggy L. Schmidt Jeff A. Havens Scott A. Murkin Andrea L. Smith Deno C. Karegeannes Chet A. Price Sarah Beth Speciale Philip Douglas Kelley Joseph G. Sramek 
Kevin A. Klockenga 
GREEN MEDALLION Lisa M. Subar Mark J. Kuenzi Amy L. Symons 
Gregory W LaCost Local activities honorary Jodi S. T hompson 
David V. Lenihan for sophomores Mary M. Valitchka Doug M. Long Blair S. Barbour 
Jeffery W Baur W illiam A. W hite Terry L. Lovekamp Richard A. W hittington 
Mark A. Massa Wendy L. Billings Melissa A. W ilcox 
Kevin M. Onysio David C. Bmder James M. Zanoni 
Steven J. Pilipchuk Jane L. Chadesh 
KAPPA DELTA PI PHI ETA SIGMA Peter D. Haas 
National honorary for junior National scholastic honorary Angela B. Hall 
and senior education majors for freshman men Rhonda A. Jones 
Denise L. Anderson Douglas J. Becker Scott A. Kruse 
Kirsten E. Bach Gerald R. Colter Pamela J. Lannom 
Kathleen A. Blattner Kanwer R. S. Dhami Kristin E. Lennox 
Paige E. Bowles Darrin A. Johnston Melody A. Martin 
T imothy R. Braun Edward B. Kountz Laura E. Mojonnier 
Joanne M. Brodkorb Donald G. McEwen IV Scott A. Murkin 
Kevin E. Brown John D. Muthaiah Quyen H. Ngo 
Lori L. Chanay James R. Ott Kristin K. Nyman 
Julie A. Conrads T imothy A. Pritts Margaret A. Patrick 
Vicki M. Daviau Mark E. Schwamberger Andrew C. Porter 
Amy A. Derks Azizur R. Shafi Michael J. Preigh 
Leanne C. Diers Jeff A. Spanbauer Diana L. Randlett 
Theresa L. Hanson Shawn L. Sprehe Dawn M. Raymond 
Jennifer L. Hearon Jeffrey K. Stowell Ellen L. Riley 
Betsy A. Jackson Paul J. Swiersz Shena L. Salzmann 
Ronald J. Kiesewetter Helen R. Schaeffer 
Denise Y. Lent David M. Suchomski 
Kristine M. Mackett PHI GAMMA NU Sheryl L. Swartz 
Heather A. Nash National professional Connie B. Tatum 
Sue E. Puyear fraternity in business Chris D. Togliatti 
Helen R. Schaeffer Pamela S. Barton Traci L. Tormey 
Ann E. Sire Mary T. Bennett James P. Tucker 
Michelle L. Sunnen Lori J. Davis Karen A. Walters 
Stephanie K. Taylor Stephanie R. Deuel Dan L. Webb 
Amy J. Vanderzyl Douglas B. Hamm Kathryn J. Weber 
Trisha L. Warner Elizabeth A. Harms W illiam R. Wetzel 
Laura L. Weatherford Todd J. Hess Craig L. Zirbel 
Amy C. Wells Michelle M. LaVigne 
Dawn Workman Heidi M. McCann 
Brett M. Parchert PHI KAPPA LAMBDA 
Jill D. Race National music honor society 
PHI ALPHA THETA Joseph F. Romic T imothy R. Braun 
National history honorary Todd L. T horstenson Ellen L. Riley 
Kurt P. Bergland Karen S. Strampp 
Jack Arlen Bowyer 
Gretchen Cepek PHI KAPPA PHI 
Lori L. Chanay National scholastic honorary PI SIGMA ALPHA 
Michelle K. Funk for juniors and seniors National honorary society for 
Laurie A. Harmon Kirsten E. Bach the study of politics and 
Mark J. Hynes Katherine D. Baffes government 
Gregory A. Lecas Rodric J. Bell Kurt P. Bergland 
Victoria A. Lewis Steven P. Benscoter Mack A. Bradley 
Gregory Novak Lori B. Bergwall M. Douglas DuBois, Jr. 
Amy L. Peterson Mary Sarah Boulanger J. Heather Higgs 
Patricia L. Preston Brian W. Coderre Robert E. King 
Jennifer R. Ruth Stephanie R. Deuel Kathleen A. McDonald 
John C. Savage Cynthia L. Ellison Lisa M. Powell 
Amy L. Symons Kris A. Erickson Chet A. Price 
Trisha L. Warner Christine A. Freitag 
Eric S. Gardner 
PSI CHI OUTSTANDING SENIORS 
National honorary for Kirsten E. Bach 
psychology Katherine D. Baffes 
Kathleen M. Bartholomew Rodric J. Bell 
Heather K. Brickman Kurt P. Bergland 
Kelly A. Cioni Mary Sarah Boulanger 
Laura J. Ebeling Andrea M. Cicero 
Cynthia L. Ellison Brian W. Coderre 
Ronald W. Green Marie Dutka 
Janet R. Hadler Cynthia L. Ellison 
Kevin A. Hineline P eter D. Haas 
Kelly J. Luckey Angela B. Hall 
Scot D. New Douglas B. Hamm 
Rebecca L. Schaffer Christina L. Hatcher 
Maria C. Schwendinger Pamela J. Lannom 
Marsha L. Steward Mark A. Massa 
Nancy L. Vanerka Scott A. Murkin 
Quyen H. Ngo 
Diana L. Randlett 
THETA PI CHAPTER OF Melinda J. Spear 
SIGMA THETA TAU Breisa A. Youman 
International Honor Society 
for Nursing 
Michele R. Doty 
Pamela S. Elam 
Kristen R. Henkhaus 
Andrea L. Leverton 
Nancy Susan Marcum 
Melody A. Martin 
Andrea K. Maushard 
Tracy L. Niles 
Susan E. Taylor 
Kathryn J. Weber 
Sandra K. W illeford 
